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论文摘要 
财务报告概念框架是连接会计理论和会计准则的桥梁，被视为构建会计准
则体系的基础和方向。全球两大会计准则制定机构美国财务会计准则委员会
（FASB）和国际会计准则理事会（IASB）现有概念框架的绝大部分内容，是在
以历史成本为主导的背景下制定的，随着公允价值会计的推广运用，概念框架变
得支离破碎，越来越不能解释和指导现行会计实务，急需重构或修订。 
考虑到公允价值会计将持续推进并极有可能成为未来主要会计模式，将对会
计准则体系产生重大而深远的影响，本文选取公允价值会计这一独特视角，结合
IASB 概念框架项目的研究成果以及多个权威机构的讨论文件，系统地探索公允
价值会计对财务报告目标、会计信息质量特征、会计要素、会计确认、会计计量
以及列报与披露等概念框架主要内容的渗透性影响，并讨论其中所引发的争议和
焦点，思考在公允价值会计模式下应如何构建内在一致、协调一贯的概念框架，
最后基于公允价值视角提出修正和完善概念框架的建议。 
研究结果发现，基于公允价值视角系统地对概念框架进行修正和完善，提
高了概念框架的内在一致性，使得逻辑更加缜密：财务报告目标决策有用观是公
允价值会计的理论基础之一，而新时期下评价受托责任对公允价值信息需求更加
强烈；会计信息质量特征以相关性和如实反映为基础，既强调了决策有用性，又
体现了对经济现象本身的重视；会计要素的定义立足于资产负债观，对资产和负
债的认识从形式深入到本质；会计确认思想从“交易观”到“非交易观”的转变，
顺应了从收入费用观到资产负债观的变革，而确认基础采用权责发生制和现金流
动制的融合，则凸显了对这种变革的支持；会计计量以公允价值为目标进行逻辑
层面的构建，坚持以“现行市场价值”为核心，但在该核心不具有计量的可操作
性时，可以通过在具体情境下判断不同计量属性与现行市场价值之间的相关性进
行取舍；会计列报通过设置综合收益、损益及其他综合收益等分类来区分不同的
信息含量，提高了使用者的决策有用性；会计披露则扩大了附注的范围和内容，
增加了有关风险和估值信息等，以揭示公允价值会计所引入的更大的不确定性信
息。不可否认，受制于会计实务惯例以及外部市场环境等因素的影响，会计确认、
计量、列报和披露环节存在一定程度上对现实的妥协，因此，本文提出利用商业
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模式贯穿这三个环节，对修补概念框架的逻辑断链起到一定的作用。另外，考虑
到我国会计准则体系将与国际财务报告持续趋同，本文在借鉴 IASB 和 FASB概
念框架项目研究成果的基础上，立足于中国具体国情，对我国基本准则的修改提
出了系统性建议。 
本文可能的创新之处包括：一是基于公允价值会计这一独特的视角系统地探
讨对概念框架的整体影响和改进，更能保证概念框架内在逻辑的一致性；二是提
出在概念框架中强调商业模式的角色，以修补现行实务冲击所导致的概念框架逻
辑断链；三是有针对性地讨论公允价值会计对概念框架具体部分的影响所引发的
争议和焦点，通过对不同观点的归纳和梳理形成改进意见，有的放矢；四是考虑
到修改概念框架是一个渐进式的过程，具有一定的时效性，因而本文结合 IASB
和 FASB对概念框架项目的最新研究成果以及多个权威机构的讨论文件，以确保
改进建议既有理论前瞻，又能指导会计准则和实务。 
 
 关键词：公允价值会计；财务报告概念框架；联合概念框架 
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Abstract 
The conceptual framework (CF) for Financial Reporting is a bridge between the 
accounting theory and accounting standards and is regarded as the foundation and 
direction of accounting standards. Much of the existing CF developed by the 
Financial Accounting Standards Board (FASB) and the International Accounting 
Standards Board (IASB) is set on the background of history-cost-oriented and the 
whole CF is becoming fragmented with the promotion of the fair value accounting 
(FVA), which can not explain and guide the current accounting practice, therefore the 
CF need to be reconstructed or amended.  
Expecting that the FVA is becoming the primary accounting model in the future 
and will have a profound impact on accounting standards, this paper selects unique 
perspective of FVA and firstly does a systematic study on the impact of FVA on the 
objective of financial reporting, qualitative characteristics of financial information, 
elements of financial statements, recognition, measurement and presentation and 
disclosure, secondly discusses the controversy and focus, thirdly thinks about how to 
construct the consistent and coordinated CF and then proposes the amendment and 
improvement from the fair value view.  
The findings are consistent with the prediction that the consistency and 
coordination of CF are improved as the result of amending and improving the CF 
from the fair value view: Firstly, decision-useful as the objective of financial reporting 
is one of the theory basis of the FVA and accountability is demanding strongly of the 
FVA information in the new era; Secondly, relevance and faithful representation as the 
fundamental qualitative characteristics of financial information highlight the 
decision-useful and also focus on the economic phenomenon itself; Thirdly, the 
definition of the elements of financial statements bases on the asset/liability approach 
and the understanding of the asset and liability is from the form to the in-depth nature; 
Fourthly, the change of the recognition thought from the “transaction approach” to 
“events approach” conforms to the transformation from the revenue/expense approach 
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to asset/liability approach with the supporting of the combination of accrual basis and 
cash flow basis; Fifthly, make the fair value as the objective of the measurement and 
the “current market value” as the core of the measurement basis to construct the 
measurement framework and when that is not practicable of faithful representation, 
select the measurement basis of the most relevant substitutes that are practicable of 
faithful representation; Sixthly, grouping the comprehensive income, profit or loss and 
other comprehensive income could distinguish the different information content to 
enhance the decision usefulness; Finally, disclosure expands the scope and content of 
the note of financial statement and adds the information of risks and valuation to deal 
with the greater uncertainty with the FVA. Admittedly, subject to the accounting 
practice and market, there is a certain degree of compromise in the processes of the 
recognition, measurement and presentation and disclosure and then this paper 
proposes the adoption of business model to repair the broken logic chain of CF. In 
addition, taking into account that Chinese accounting standards system will continue 
to convergence with international financial reporting, the paper proposes the systemic 
suggestions on the amending the Chinese basic standard based on Chinese special 
conditions referencing to the research of the IASB and FASB CF projects. 
The potential innovation of this paper may include: Firstly, systematically 
explore the impact and improvement on the CF from the unique perspective of FVA to 
ensure the consistency and coordination of the CF; Secondly, highlight the role of 
business model in the CF in order to repair the broken logic chain of CF due to the 
strike of current practice. Thirdly, targeted to the special issues on the CF relating to 
FVA, summarize the positive and negative views on the controversy and focus to 
make the proposals to improve the CF; Fourthly, Considering the amendment of CF is 
a gradual process with a certain timeliness, thus this paper is on the basis of the latest 
research on the IASB and FASB CF project and the discussion paper of multiple 
authorities to ensure the amendments and improvements perspective and practical. 
 
Keywords: Fair Value Accounting; the Conceptual Framework for Financial 
Reporting; Joint Conceptual Framework Project 
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